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DE FIDE JUsTIFICANTE.
Tliesis 1.7
■postquamdecretum Dei deredemptione generis hutsia-
X ni nonpotuit diabolusimpedire,omne silum artificium
eo consert,utvel ipsum applicationis organon ( quo juctim
tiam Christi apprehendim9,recipim9 & nobis applicam 9 ,)
vel eripiat, vel labefactet.; Novit n. Id quod Heb. 4. scri-
ptum elt: verbum Dei auditum nonprodesse illis audito-
ribus,quorum fidei non est admixtum: quia qui non cre-?
diderit condemnabitur. Politias & oeconomias fathan
conser vellet, pacem mundi & omnia carnispulvina-
ria; .si modo sidem extisictam, Evangelium sermenta-
tum, Christdm amisTumcerneret. His enimintegris; Po-1
sida & oeconomia benedictio' Dei sunt, amissis autemillis
sunt maledictio omnia.,. A 7 - : .
11.
■ Proinde excitat,qui nobilem Hunc articu-lum Christiana: nostrae religionis de Fide justificante,stu-
pendum in modum depravent, adeo ut adversus illos hoc
temporeacuratissim per opus sit depugnationo. Alias
vero laudamus illud Ambrosij tom. 2. pag. 40., Mallem
quidemcohortandi adFidemjuhire officium,quam de Fi- .
dediseeptandi: inaltero enimreligiosa conficio edi,in al-
tero incautaprasumptio. De Hoc autem articulo cum in
hac dilputatione agere constituimus; 1. De Nomine; 2. Da
Re Fidei dicamur*. - : v :
Vocabulum fidei vano sensu usbrpatur in sacris lite-
ris: i. Pro veritate & constantia in dictis & factis siveea
Dei sivehominum sint; Psal. 86, \).Fu autem Domine, Deu*
sortis,misericors gratiosus es, longanimis smultus benignitate
acFide. Kom.3, 3. Numipsorum insidelitas Fidem Dei inanem
reddet? 2. Pro impletione seu praestatione rei promissae.
Gal.3 , 2/. Postquam venit Fides mnampliussubpaedagogosum9.
3. Pro ipsa Evangelij doctrina; Rom.1,5. Perqnem accepi-
musgratiam Apostolatumadphedientiamfidei, inter omnesgen.
tes. Rom.3,31. Legem igitur inutilemreddimus per Fidenu?
absit. 4. Pro externaprosessione veritatis coelestis. Jac.2,
ig. 'Fu credisDeum esso : benefacis: Daemonia quoq. isiudcredunt
horreseunt. Tit. 1,16. Deum prositentur sescire, sed sallis
negant. 5. Pro certa & immota fiducia in id quod
creditur.Matth.17,19,20 Fune adeuntesdiscipuli lesnmpriva-
tim dixerunt: sidaare nos non potuimus illud eijccre? Issusa.
dixit eis: propter incredulitatemvesiram Arnen quippe duovobis,
sihabeatis sidem,quantulum esi granumsinapis,dicetis huicmonti,
transgreditorhinc illuc : st demigrabit: Et nihil impojsibile vobis
erit.Act. 26,27. 2 8. Credis rexAgrippa Prophetis? scio tecredere.
Agrippa v.dixit Paula,propemodumpersuada mihi utsiamChri-
sian9 .]ac.i,6.Posiulet homo cumFidejtihilambiges.Dc
IV.
Quoad rem Fidei: est Fides quaedam generalis quae
niriate vocatur. 1. Historica,non quod tantum circa hi-
storiasBiblicasversetur: sedqa ingenerc statuit vera esle
nae in verboDei revelata sunt,simplici notitia, qualis sio-
"ssi historiarum. Act. 26, 27. Ita rex Agrippa credit
. •
’ icti s & tamen non est Christianus, haec non solum in
Oi.us,sedinDcemones etiam cadit. Jac.2,19. Mare. 5. 6.
& Luc.8i28. Maligum spiritus quum vldisiet Issum exda-
msiset, accidit ei adpedes gsvocemagna dixit-, quid mihitecum Ie-
supiiDei altisimi ? rogo te, neme torqueas, Act. 19, 15.Kejson-
dens V.finitus improbae,dixit, lesum novi paulumscio: vos a.
qui estis? V.
2. EsI & Fides alia mortua. Matth. 7, ig. seq. Non
poteH arborbonafructus malosserre,neq arbor mala fructus bonosserre,scc. Jac.2.14. seq. ssua. utilitas, fratres meisisidem dicat
aliquis haberese, opera v. nonhabeat? num poteH, Fides illa eum
servare? quodsifrater autsorornudisuerint $-s deHituti quotidia-
no victu ; dicatautem eis aliquisveslrum,abite cum pace,calescite
sisaturamini: non tn. dederitiseis quasiuntapta corpori,qua erit
Utilitas ? Ita quoqFides,si opera non habeat,mortuaesi perfixi.
VI.
5. Hypocritica seu sicta &simulata. i.Tim. 1,5. Porra
sinismandati, eHcharitasex mundo corde siconsicientia bona,si Fi-
de minimesimulata. Tit.1,16. Deum prositentursesicia, sed
sutis negant. VII.
4. Aliaviva, indubitata cordis in Christum Jesiim
fiducia,exerens se per synceram proximi dilectionem, &
bonorum operum servidum studium. Gal.5,6. InChri-
sio lesu neqcircumcisio quicquamvalet, neqpraeputium, sidFides
per charitatemesficax. Jac.2,ig. Osienae mihisidem tuamabsq
operibus tuis, si ego oilendamtibi ex operibus meissidem rneams-
VIII.
- '5- Aliaperseverans. .. Matth.lo,22. & 13/Mare.'
13,13. Qui adsinem uisyperseveraverit, salvahitur. • Heb. 3,6.
ChriHusutsilius domui_j"ua praes!: cujus domus nossumus,si modo
loquendi libertatemjssjem,illam,de qua gloriamur-, adsinem ussy
firmamretinuerimus. Ss .... IX. ' .
6. Alia propria. Pial.3l, 6. ■ln manum tuam commendo
spiritummeum; redemisti melehova sj verax. Rom. ii
17, juHussuasde vivit, Gal.2,20. Christus dilexit me s'tradi-
ditseipsumpro mc_s. X. +/
7, Aliaaliena. Gen.19,20. Gen.18,12. Matth.9,2.
vidiset lesua Fidem eorum,dixitparalpi&) , conside si-
li,remtsjasmt tibipeccata tua. I. Joh. 5,16. si quis viderit sio,
tremsuumpeccarepeccato quodnon eH ad mortem,petet sdabit
eivitamus. Aliasalvifica seujustificans.
XI.
Haec Fides justificanssz. non tantum est verbi divini
notitia &firmus ass'ensus,quo persuasi sumus nihil conti-
neri in scriptis Prophetarum & Apostolorum quod non
lit ab ipso Deo prosectum ac eapropter certissimum; sed
certa,indubitata,cordis fiducia,qua peccator certo statuit,
quodDeus non solumaliis,sed etiamipsi quantumvis pec-
catori maximo velit peccata propter silium JEsumChri-
sturnremittere,justitiam Christi imputare sc vitam aeter-
nam donaro. XII.
Requiri enim adFidem salvificavi non soliam nu-
dam historiae notitiam & assensum offendit salvator.Mat.
7,21. Nonquisquis dicitmihi, Domine,Domine, introibit inregnum
ccetorum: sedquifacti quodvultpater meus qui in ccelis eFI. Luc.
12.47. Illeautemservus qui novit voluntatemDomini sui si nejxse comparavit,secit ex ejus voluntate, cadetur multisplagis. Jac.
2,19. 'Tu credisDeum unum ejs : benefacis: Dcemoniaquoqssiud
credunt, & horrescunt. Joh.17,3. Hac est vita aeterna,uttecogno
sidi ejp illumsolumveru Deum,s quemmisisti IssumChrisiurru,
XIII.
Pro neeessitate autem notitiae & assensus in Fide sal-
vifica offendenda, adducimus illud Esa.cap. 55, xr. sxem-
ptum molesiiaseipsum videnssatiabitur cognitione sui juHificabit
jusius servm rneut multos qnorum iniquitates ipse bajulaverit.
Luc. 1,77. Et descognitionemflabitispopule e jus,perremtjjionent
peccatorum ipflorunu-, XIV.
Quod Fides salvifica omnino iit certa & Angularis
in Chriitam fiducia offenditur, Rom. 4, 16. Proptered cx
Fide esi hereditas,ut jitpergratiam,utfirmasit promij sio,totisemi-
ni : idesinonsilum ej quodesi ex lege verum etiam ei quodeslex
sideAhrahami,qui eslpater omnium mflrum. Rom.8,38- Nam
mihipersuasurn esluesimortem,nesi vitam,nesi angelos,ne si prin-
cipatus,nesipote slates,nesipraslentia,nesi futura, nesistublimitat em,
neq.prostunditatem,nesi ullamrem aliam conditamposje nossepara-
re deharitate Dei quaesl in Chriflo iBsuDomino noslro. Eph.1,13.
Inquoslpemflis tsl vos auditosermone illo veritatisillius, i.e. 8van-
gelio[alutis vestirx: per quodetiamposlled quamcredidisltsohsigna-
ti estisJsiiritu illo promissionifflantia, Eph. 4, 3. studentes coti-
slervare unitatemsiliritusper connexumpacis. 2.Cor. I> 21. Por-
ro quinos confirmat nobisleum in Christum•,$ qui unxitnos,De9esl.
XV.
Ex quibus patet,non dubitatio nem, sed Eidem justi-
ficare,non dubitantemsed credentem habere vitam aeter-
nanu. XVI.
Et hac de causa quoq;,videlicet ad fiduciam sussen-
tandam & cofirmandam,sacramentorum inEcclesia usus
reqritur. Rom. 4,11. Et jignum accepit circumcisionis, si
gillumjustitiafidei recepta in praeputiavi e(sletpater omnium cre-
dentium inpraeputio, imputata etiamipstisjustitia. l.Pet.3,3.4,
Chiarum ornatus nonJit externus ille mnodis capillorum cir-
cumpostito auro, velpalliorum amitiu. sed occultus illecordis ho -
moflicutinincorruptionelenis acquietislpiritus,qui esl in corslettu
Dei pretiostus. $.21. Cui rei nunc sxemplar Baptislmi nos quosi
servat(non quo carnisflor desahijciuntur, sledsiipulatio bonae consle ien-ti se apudDeum)perresturrdliomm lestu Chrisii .
IXVII.
. scd&aperte scriptura dubitationemresellit.Matth.
14,31. modica.fidei quiddubitastis5, R0m.4,20. Jdhancpro-
mijsionem autem Dei non addubitavit incredulitate: sed corvo,
boratu* suidjide, tributa gloriaDeo. /.Joh, 5, 10. (sini credit
insilium Dei , habet tesiimonium inseipso ; fidei non creditDeo,
'mendacem eumsecit, non credidit te[limonio quod t ficatum
esi Deae deFiliosiuo.lieh.io,zj. Et abluto corpore aqua 'munda,
rctineamm prosejsionem siet non vacillantem (sidelis enim esi qui
promisit.J v- • - ■'
’
* -
r . XVIII. ■;
y Tdcoq;-"Fides salvifica non saltem credit in genere
, Deum esle miscricordem propter Cbristum, sed sidelis
cum,Apostolo dicit. Ga1.2,20. Una cum Chrtsio crucifixu*sum. si Divo a. non ampliusego : sed vivit in me,Chrisini: $
‘vitam quam nunc vivoin carne,vivo per Fidem illam Fili]Dei,
quidilexitme,tsi tradidit siemetipsiumpro me. 2.Ti m .4,7. Cer-
tamen decertavi,cursumperegi, sidemservavi, •
'■-r- .1 -:- 1,
. - , Nec est talis fiducia, fastuosa aliqua praesumptio vel
audacia, cum non qualemcunq; operum dignitatem, ja-
ctet sed solius Dei misericordiara propter Cbristum sir-
miter teneao. XX. ■’' -■
1
Idem sentit August. in Manuale. 22. Tota inquit .
jsiesmea esi, in morte ,Domini mei. Mors ejus meri-
tum meum eH,refugium meum,vita (siresurrectio
mea,meritum meum miserante Domino: non Jum me-
riti inops, qpamdiu ille miseratiomm Dominus no desue-
- rit. - 'Eisi.misericordixDomini multa:,imitus ego simi
vimentis'. -Quanto Hlepotentioresiad'silvandumpan-
tb egosiumsecurior. XXI. v;* , '
. .Et cap.23. Peccaripeccatum grande (si multo-
] rumsummihi consinis deliciorum , nec tamen . dejpero
quoniamübiabundaverint delißa-superabudavit ogra-
tia. • £)ui devenia peccatorum dejerat, negat Deum
ese misericordem. Magnam injuriam Deo qui de
ejus misericordia dissidit,quantum se esl, negatDeum
habere charitatem,feritatem opatesiatem jnquibus 'to-;
taJpes meaconsisiitsc.in charitate adoptionis,inverita-
tepromisio (si inpoteHateredemptionis. Murmu-
ret etiam quantu 'voluerit insipiens cogitatio mea,dicens;
'G)uis enim ef tu (si quanta eslgloria illa,quibus meritis
illam obtineresperas s st egofiducialiter rejpondeo. scio
cui credidi, quia in charitatenimia adoptabit me silium
' quiverax esl inpromisiione',potens in exhibitione, (si li-
cet facere quod vult, non posium terreri multitudine
peccat si morsDomini in mentem meam venerit.
•
:: XXII. ; ■'* ..•- - v • ■ '--i-- • - y.: ii - . . - v l\j ,
Quisquis non'credit, dimittisili pojsiepeccatasit
” deterior deJperando,quasinihililli meli9 quam malumese s
remaneat, übi defrußu ju& conversionis insidus esis
inquit Aug.Hb. 1. de doct. Christicap. ig." ;
XXIII.
Etsi autemnostra certitudo -sub tentatio-
nibus interdum fluctuare potest: non tamen hoc patro-'
cinatur dubitationi Papistae». Agnoscimus enim eam
csle infirmitatem carnis nostrae in credentibusresici uae,m-
hil in hac vita perfectum. Objectum tn. fidei in animis
sideliumsemper retinetur h. e. Christus jEsiis enm omni
suo merito,in cujus appraehensione, sidele? certam habent
coniblationemj. XXIV.
Et certe prae nobis serendum,quod dissimulare non
posilimus: magnas & varias essie piorum tentationes & si-
dei infirmitates. Psal.42,6. c Gh*iddeijcis te-,animameas)per
srepis in me ? spera inDeo , nam adhuccelebraturassum eum, 5?
salutem omnimodamfaciei ejus. Psal. 31,23. Ego quidem dixe-
ram insestinatione mea,excisasum d conjpettu oculorum tuorum,
'verum tn. audijli •vocem deprecationum mearum,quum vocisera-
rer adte. Psal. 13,2. Jsuouis Tshova ? Oblivisceris mei in <&■
ternum? quojasabseondes faciem tuam dmcj>I
XXV.
Notum est hoc discrlmen inquit Chemnit. in Ju-
dic.deControv. quibusdampag.49. In 's>erepijs>spiritum
san&um,prxsentmnjuam(s esficaciam alipuddo tali te-
siimonio oh[ignare,ut corda novus motihtus(pua.siardeant,
deprxsentia nihil dubitent. Aliquando v.illa prae-
sentia & esficacia spiritus vel cruce,vel magna infirmitate
ita abseonditur & quasi obruiturut etiam sancti clamitent:
ut quidrecesffli dme/ & cur reliquisi me /
XXVI.
sit ne v. alicui adhuc Fides salvifica, hic certe non
statuenda est talis disserentia,ut tunc tantum credamus,
nos spirituDei sustentari & gubernari,cum ardentes mo-
tus spiritus,infirmitatem carnis quasi absbrbent. Cum v.
esficaciam spiritus tam evidenter non sentimus, sed ordi-
entes a verbo cumtanta infirmitate, luctamur & saepe co-
«citus carnis & rationis videntur praestantiores,ut tantum
videantur praebentia & esficacia spiritus s. destitui & lu-
ctam illam tantum effo carnis luctam. scriptura enim
dicitesficaciam gratiae Dei infirmitatepersici. z.GOr.is,!^.
seddixitmihisiujsictt tibigratia mea: nampotentia meaper insir-
mitatemconsumatur. Lwentijsimeigitur gloriaborpotitu de insir-
mitatibus me is,uttanquam in tabernaculo inhabitet in mepotentia
Chrisih ■ XXVII. : o i,-o u :t/ ./diae.r.?::, Nam horno aliquando proponit sibi verbum^ Elu-
ctatur cum infirmitate rua;& .viti olis affectibus, vellet te
posle firmius assentiri,dolet de imbecillitate, i credit se tars
tum verbo sustentari. Haec certe non sunt opera carnis,
led sine dubio est virtus Dei, quae in infirmitate persicitur.
Nam concupiscere adversus carnem est’opus spiritusr*.
Et A ugu s t. pulcherrime inquit de cors ep; & grat. cap. 6,
Etiam, desiderare ■ gratiam esi, initium gratiae, ■ itemAugust. Exemplum Corneli) cap. i. depraedest. Acholi
Epist? lod. Zachei cap.6. dedogmatibus, & ad simplicium
mi.quaesl. 2. Ita tra&dt (si exponit ut oslendat illa ini-
tia nonsuisie ex rationis disciplinasised gratiaprave-
nienU-. XXVIU. ;
hsiEiRetinenda ergo est haecregula ; 'ordiendum cst a ver-
boDei,quia per illud organon spiritus s. est esficax & ali-
quando ordimur a siala doctrina, jslxtaverum intellectum
tk ullamLegis &Evangelij , situm ex auditu & cogitatio-
neverbi in corde, dux quaedam asfulget& lucta oritur in
dissidentia & alijst.vitiosis-i affectibus, cor habet desideri-
um,quod libenter vellet assentiri,r &: ideo tristatur de insir-
mitate,quod tamlangvide & frigide assentiatur; & tamen
verbum non vult abijeere sed conatur, se sustentare pro-
inistione & aslentiri verbo, gemit ipse 5c petit pro sc preces
>
sier i. Item cum* baptizatus,qui versium anteaneglexi t,
sentit cogitationes, desideria, stimulos, non dubitare de-
bemus eam esse esficaciam spiritus per verbum, & peta-
mus illa initia donorum'non carnalium, sed spiritualium
innobis augeri. luxta dictum: G)ui in Vobis incepit,
persiciet. ~ ■ XXIX. , . V
* sssenendaitaq; est regula haec: Fidem '& assiensiim in
(Theologia non ordiri ab experientia ut primum sentia-
■ mus praesentiam,postea credamus.- ' sedFides & aslenssiusintuetur verbum & illud apprehendit, licet saepe non tan-
tum experientia, verum etiam sensus interni repugnant,
cumDei bona voluntas est, sequitur sensus conso-
Jatioriisr’-: ' i. - XXX. ' ; '
; Recte dicitur: infirma Fides quoq;est Fides,nec mi-
nus capit, quam .Fides firma, cum salutis,-ratio non in
'Fidei dignitate & praestantia, sed in solochristo quem ap-
prehendit consistat: Langvida certe Fides non minus
K quam-firmissima in perfectum salvatorem- dirigitul;’
\Atq; iri ipso ipsa langvesceris,omnes divitias salutis appre-
; laendio. XXXI.
"
.
' Huc accommodatur 'similitudo: Qui langvidamanu
numum aureum accipitmon minusaccipit,illo, qui eun-
demfirma manu capit &c robusta.
XXXII.
Probatur distinctio; Quod sit & Fides magna, sit
;quoq;Fides modica : Tortis & robusta, imbecillis & in-
firma,neqctn omnibus nec femper. Fides arboreum ro-
bur, sedmultoties vix calamus quaslatus, nec femper sax
ardens & lucida, multoties vix linum sumigans'5,
xxxm.
Interim quantumvis 'modica & infirma haec Fides
sit,csttn. in Consio suo, eum quo Unum essi illa Regina
coeli, victrix mundi, imperatrix inserni, socia Angelo-
rum, Templum &Paradisus,palatium,sedes, requies, hae-
redi tas,poslessio Fili) Dei, scripturae magistra, Domina
dilectionis,materia, sons, norma & regula operum,pestis
haereticorum,petra salutis, regnum Christi, plenitudo o-
miumlegum,justitia inseculum seculi.
XXXIV.
Caeterum, infirmitas haec, nullo virtutis colore su-
canda , sed pijs precibus, &; sacramentorum usu, sortiter
oppugnanda cst.
XXXV.
■
solatur nos Dei misericordis gratia , infirmam
Fidem,non abijeiens. Psal.51,19. sacrisicia Deisiuntsipiritus
fractus, animumsiraBumsi contritum,bDeus non[pernis. Elai.qZj
I. Ensiervus meus,quemsiuBento,eleBus metes-, quem benigne ac-
cisili anima mea: indamjpiritummeum ipsi,judicium gentibus pro
sieret. Gal.4,9. At nunc, quum cognoficatis Deum,imo potius
cogniti sitis dDeo, quomodo convertitisvosretrorsium adinfirma si
egena elementa, quibus ad[aperioraregrejsi siervire vultis s PhiL
3,12. Non quod.jam metam apprehenderim,aut jamsiim consiuma-
tu-s siedpersiequor experiens anquotsi apprehendam,cujus etiam rei
calsio, apprehensiussini d ChriBo lesiu'. Rom.8.26. Itidem a. si
finitus undsiublevat infirmitates noBras,quid enim oremus ut 0-
portet non novimus: sedipsiesipiritusinterced.it pro nobis siusipirijs
inenarrabilibus. Rom.14,1. Eum v.qui Fide esi infirmus, asi-
siumite, non tamen ad altercationes disiceptationum. . Et pater-
na voluntas,nosinFide usq; ad sinem vitae, conservandi.
Rom. 11,29. Nam donailiasi i!h vocatioDei ejusmodi siunt,ut eo-
rum ipsumpaenitere nonposijit.
XXXVI.
,>
' Hic cum ds mutationibus piorum,loquimur, ncgau.-:
tesproptc euco s ca ercFidcdicet eam non pstendant.ex-
terno aliquo senili: Non videtur ratio negandi, insan -
tibiis« ■ veram essie Fidem, . exeo, quodnulla signa offen-
dantFidei,& quod ex auditione verbi, Eidem haurire ne*
queant. Non enim Fides pendet ab usu rationis, a
lola virtute," & operatione spiritus s.. Nec procedit ar-
gumentatio, a negato Fidei organo, ad negandum Fidei
habitum-'. Auditus enimverbi adultis saltem,fidei con-
: cipiendi Organon,cstdistinatus: Non v. infantibus,qui-
bus 'operatio sacramenta!;? Baptistica praestat, quodper
desectum externi organi consequi non poliunt. Unde v.
istiFanatici Fidem JohanniBaptistae obtigiste somniabut,
qui in utero materno<adhuc cohstitutus,audire verbum de
Christo edendo non potuit; & tamen Fideibuae signa sa-
tis manisesta edidit? Lue. 1,41. Quid quod Joh. Apost.
i.cap.2,14. Insantibus tribuit' cognitionem patrisaecele-
stis. : si haec ipsis competit: : Curnon&Fides? Hinc haud
inepte 'P.A do. vel quisquis aliussilium librum senpsir,
despiritu & anima cap. 42. Non excusatparvulos a cul-
pa,quiaeam non norunt: Nec excludit gratiam ah
'
eis,
■ quiaeam nejcimt. sQuark incusculpam > invenis excarne traduclam:£)uxris in eis gratiam, invenis a Deo
collatam-j. - XXXVII. 'N
:;; Insolenter etiam illos facere dicimus; qui statuunt,
etlamsi multitudo in V* ,T.: nihil cognitum perceptumve
HabuisletdcMessia.,nihilo tamen minus, codestem beati-
bidinessidarriiUspotuislc, propter Patriarchas, qui Mes'
siam mente intuiti sijnti & soderis hanc promissionem
-accepere a numino. - Ero Dem vester,^posteritatisveslr*.'
XXXVIII. 'tMir&M ‘-s&W
> - Et hinc ajunt, persaepe Ifraelitae, in sacro cp.diee,
acum veniam ab iratoDeo , & insuper magna impetrant
•benesici a , . coelesti voce monentur, uti hoc totum accep-
tum serant majoribus sinis, Abrahamo, Isaco, Jacobo. cre-
ber ille sermo est in pentateucho,&in vatumseiptis. Por-
ro, inquiunt, soederis illius quod cum Patriarchis san-
ci 1 fuitsiponsor,Messias sui t, quiob eam caulamavat.c
appellatur Angelus soederis. Quare, quod multitudini
Ifraelitarum data sio sidus esset,propter Mefflam data essiet,
prosuissictqssioc illis,quod majores eorum, tantis promis
sis quondam habuerunt sidens.
"
'•'-;' v >‘ \
XXXIX.
a ■'* . s j - -.y*
: Insolenter illi faciunt, qui ita dicunt & seribunt,
dum tribuunt salutem & vitam aeternam illis, qui ipsi si-
dem non habent in Christum, & quod Fide majorum sio-
sum poliunt salvari...;Huic,inlolentiae contrariatur illud
jProph etxsnjius exsidevivit. Cons. Th. 13.
XL.
'Etpromissio, Gro Dem 'tuu%ssc. non excludit, feci sin-
. eludit propriam seminis Fidem,videlicet »t in V. T. ute-
rentur sacramento . circumcisionis,Fidei conserendae me-
dio,hi sineccssitatis casii excluderentur ab hoc medio. In
tali autem casu necessitatis, voluit tamen Deus parentum
preces exaudire, &parvulorum salutis rationem habere,-.
Impetrabant quidem. Ifraelitae magna beneficia,propter
majores suos, Abrahamtim, Isacum, Jacobum; sed non
concernebant illa , , tam aeternam sidutcpi , V quamtem-
poralia bon,a_.+ Et Chrislm loh. j. inquit, omnis qui credit
mEjlondeos»4sytur. Et qui ngn ertedihconsamnabitur,
T! 1? i
Ergo si multitudo ITraelitarum non credidit In futurum
Messiam,Talvari nonpotuio. Nemo enim aliena Fide
salvajur. XLI.
Nec quicquam prosiciunt obijcientcs nobis illud
Apostolicumr.Cor.7. Ubi diciturliberosJanctos ejp ex alter-
utro conjugnmChristiam. Nam,eo in loco, non Termo est
Apostolo de Tanctitate aliqua coram Deo valente, quaho-
mo Tinctus est inconspectu Dei,& advitam aeternam ad-
optatur, Ted dealia aliqua Tanctitate, quae ad Talutem non
spectat; syriacaversio habet, alioqmnFili]eorumpollutiejjent.
Idcocp,sanctum, hoc loco, nonopponitur immunditieispi-
aituali,i.e.peccatossied externae immunditiei. Anshelm9
in hunc locum, intelligit sanEiitatem kgittimx. copula-
tionk Conjugij>ut liberi nonsini dicendispurij,
XLII.
Et exempla (proh dolor) hoc ipTum Tatis Tuperq;
docent: Judaei qui populus Dei Tuerant, per increduli-
tatem excisiTunt, utApossi apertis verbis explicat. Fit
mentio Hymmensi Fi Alexandri qui circa Fidem naufragi-
um secerunt 1.Tim.1,19. Phygelitti cs Hermogenes a Paulo
aversissint. 2. Tim. 1,4,
XLIII.
Quotidianaexperientia, & omnium temporum lu-
ctuosae historiaedamentabiles demonstrationes,exhibent,
nontantum privatos homines j sednon raro quoq; inte-
gras Ecclesias, & integra regna,a vera Fide & salvifica
consestione,ad idolomanias <k damnatashaereTesjdesicere;
XLIV.
: Loquuntur & per orbem clamant, Ecclesiae ab
ipsis Apostolis in exortu Eyangelicae praedicajionis'sim-
ctissimae & purissimae plantatae.b Quas sere omnes,sere
primitus statim, Arlanisirnus depravavit, hodie Turcici
surores occupano.
XLV
Loquuntur nostrae memoriaeexempla,multos Evan-
gellcae puritatis consieslbres, jam ad Papisimum, jam ad
Catvinifirmm,jam ad alios sere deflexisse.Proserripofflmt
exempla & calliseorum,qui cum populo syncerae consesi
sioniscongregati, nunc odio & invidia, nunc ambitione
&sastu,nuc alijs affectibus & libidinibus carnis superati,
in transversium abripiuntur, & semen fidei quodin cordi-
bus illorum seminatum erat,nequiter siussocant; adeoq;
nomina sua,cx catalogoFiliorum Dei ad quos aeternae seli-
citatis haereditasptinebat, in eorum catalogum transicri-
biant,qui secessione facta, carnis operasellantes, nullamregni
tectorumjlemsuperstitcmhabent. i.Cor.6,9. Gal.5ji.Apoc.21,8,
XLVI.
Ut ut v. haec luctuosa & lamentabilia siunt,hoc tamen
firmum rilanet juxta Fidei nostrae articulum credo Gcclesiam
sanclam,Catholicam; Et juxta illud sa/vtitoris,Matth. 16, ig.
superhancpetram xdificabo Gcciejiam meam-, gsporta inserorum
nonsuperahuntearru. Non desicit universialis Ecclesia,non
[qui dempropria virtute,multo minias satalialiqua immu-
tabilitate& firmitate, sied sida divina mifiericordia &
bonitato. XLVII.
Omnes quotquot in Ecclesia Fideles vivi-
mus , homines sumus & labi ac desicere non ess a quo-
quam alienum, ideoq; universia Ecclesia,quatenus in sinis
illa membris siccundum siesie,siuamq; naturam considere
ta, desicere potest. Inierim, unroersahs Gcclejia non desidi.Cons. Esia.59,20. Matth. 16,18. Matth. 28,20, /.Tim.
3,15. i.Pet.i,j.
I
XLVill.
Nihilominus statuimus Fidem afflixi p6sse per ctipi-
ditatessc illecebras carnis. Qui v.inpetrosa
semen excepit,is ejl estisesmbkeiti' hudii,tseumsatim cumgaudio
excipit qj c.Luc. 8> Ij. Quiv. inpetram-, ijsunt qtii cumaudierunt-,
emigaudio excipiunt sermonem: sedisti radices non habent,qui
adtempus credunt, (s tempore tentationis abscedunt. Aiattll. 10,
n. & cap.24.ji3.- Rom,11,20. Coli,23. i.Gor.9,27.
XLIX.
Ideoq; spiritus s. gubernatione &; directione opus.
Rosn. 8,6. Nam quodsapit caro mors e si: quodautemsapit spiri-
ius,vita 'spax. 2.Cor.i,2l. Porro,qui nos confirmat vooiscum in
Chrisum ts qui unxit nos, Dem es. Verbi Dei lectione &
meditatione, Psal 119,92. Niji lex tua eset omnis oblectatio
nieatsc. Prov.18,10. sacramentorum ulli. Rom.4,11. 1;
Pet.3,21. Precibus. Psal. 31,12. Marc.9,24. Dominesuccur-
re incredulitatimest. Matth.26,41. Vigilate orate,ne intro-
eatis intentationem,siritus quidem es premptussed caro
studio bene vivendi. /,Tim./-/8. Plal/o/, 2.
L.
slcutienimsol,Drhhibiis,absq;respectupersoriaruin
stacte tarn pauperi quam diviti,taffl despecto & misero,
quam disfluenti bonorlbus; 1t-a.gratiaDei sili!tisera apparuit
omnibus hominibus. Xit.2, //. sicutetiam exorto sicte tene-
brarum opera deponendum, &in clara diei luce, pietate,
jnste& caste in omnium oculis vivendum est: sic exorta
gratia Dei, #mnibus tenebrarum operibus renunciandum,
Ikpietati acsanClihtti omnibus hominibus sudendumlWt.v.s
LL
secusv. dum sit,dumverbumDei parvi & nihili pen-
ditur,dumsacramentorum usus rarus,dum preces negli-
guntur, dumhomo vivit, utlubct, fieri potest & sit(proh
dolor) quotidie,ut qui hodie est Filius Dei,cras per pecca-
tum 6c incredulitatem,siat silius diaboli. Qui hodie est si-
liusDiaboli &c Gehennae mancipium, potentia Dei fieri
potest, Filius Dei & vitae aeternae haeres. Joh./, 12. Consi
Rom.11,12. Jcr.i8,9- LII,
Hisresutatur Calvinianorum dogma; de decreto ab-
stulo, totali immutabilitate imposjibilitate amittendisiderant
similiter evaneseiteorundem doctrinr,q ia singunt,repro-
bumnunquam verampoenitentiam agere autjalvartpojJcj.
LII.
Vult certe Deus Fidem omnibus dare, siquidem spiri-
tus 8, in omnibusaudientibus verbum debito studio, vult
esficax, est e. Matth.28.19. Eph,3,8.
LIV.
Fides non esi omnium,sed donum Dei. 2.Thes3,2. &
quidem exauditu verbi. Rom. 10,17. Ideo enimnon est
omnium,quia non omnes audiunt verbum Dei. Et qui
audiunt,multis de causis,proprijs virbus Fidem non conse-
quuntur,dum spiritui s.resistunt, eundemq; vel contem-
nunt,vel impediunt, velrursiis desiciunu.
LV.
Ex verbi Deiauditu, Fides accenditur,& 1/cethomo
sidelis, omnibus omnino verbi divini praeceptis, & haec
sinegligantur,tum adjectis minis,tum etiam promisti. de
bonis corporalibus,Fidem,habeat; quorum illa legis,haec
magnam partem cum insidelibus communia sunt. Fi-
des tamen salvifica, peculiariter hauritur ex premissioni-
busgratiaeseu Evangelij per Christum. Fides inlege prae-
cipitur, sed non est ex lege. Gal.3,12. Lex autem non esi ex
side sed quisquis ea secerit,vivetperesu.
lLVT.
Temerarie Andradius scripsit; Philojophiam qui-
dem nunquam habuisie -vim adjusiificandumsied
tiamcomparandam olim Graecis , necesaariam, (sa
divinumnumen Philosophia miniFler io usumsuijje, ut
homines excellentisiimd illi disciplina deditos, Clarisii-
justitiaornamentis illuFiraret. -Ali jPhilosophiam
vocant paedagogiam ad Chrißum; Nam Philosophiae
meditatioV inquiunt, quia cognitione mentem hominis
illustrat,pietate informat, virtutum institutis & amore
exornat, & ad Evangelium quodammodo viam parao.
LVIL
sed nimium tribuit ; Philosophiae Asidradius: Per
Philosophiae enim studia, ; efficitur, neq; compara-
tur sides,sed hoc effectum, TosiChristo adscribendum,qui
operatur hoc per verbum- Heb.l2.Rom.lo. Non enim
creditur Philossa his, sed piscatoribus:: Non creditur
Diale&icis,creditur publicanis: Inquit AmbroC lib. de
ad6ratian,>vid.D.D.Bald. iri Coni in i.ad cor.pag.67»
V I -•■ LVIII. . ■ 'His positis vi sici. I. QuodFidetsit 'exauditu
io, /7. Et relatio sitfidei ad verbum, nullaq;possit effo Fi-
des, übi nullumest verbum 'Dei ; ;Pontificiorum Fidem im-
plicitamp siementum effo statuimus, ad hoc excogitatum
ut omnes suos errores pallient, quos extra & contra seri-
pturam s. desendunt. Utsilicis rogatus, ecquid cre-
dat. Respondeat, cum carbonarie illo circulariter, credo
‘ 'l ' ~ —•*- '» *. ‘7-?’ r * ‘,y £| ; ?T*' 1 r - ' •.. • /
quod Ecctejsia Catholica: sshiid hac? idem quod ego
at(si interim ignorabat, quidtum ipsecrederet tum scele-
s*
Vstos. Laudat hancsidem cardinalisHosiusssied ut propha-
nus non utPanctus ConsiD.D.Flun.tom.z. pag. 298.
■si LIX.
'r.:'-:- 2. Quod vera, salvjca Fides firma sit, quae certa si-
fiduciaChristum salvatorem apprehendit, quod sine no-
vo cordis motu ncusiquam fieri ,phtelh ; - Fides itaq; per
essaritatem non informatur,sed per eandem operatur^. sisi
LX. si ■•* ■ ’ 'V** 4 -IV .<Vi
Quod etiam deFide salvifica, agentes,veram & cer-
tamfiduciam inteliigimus, quae*salvatorem apprehendit,
non mortuum fidei: cadaver.'s '.ir
-v s, LXI. ricti
'His positis dema essarisate informari minime con-
cedimus ; Neq informem Fdem aliquam, ; nec nudum &
Insio curri assensiim, qui sine'omni timore Dei, etiam in
hominem impiam cadere potest, veram aliquam essie Fi-
dem,cum illa non sit magis Fides, quam mortuum cada-
ver,homo appellaripptest. V :; - v;. dsrhin 'siliae?
-siiiJOxs .ssiiseritriJiilc) LXIL jsc
muxoßecte statuitur,Fidem essio formam. virtutum Theo-
logicarum;* quippe quasolafacit, opera sini !Deo placentia ,
abssside eutmquod eB, peccatum esi. Rom. 14,23. AuGsl.j.c.ibl
'sinesidentiam quaevidentur bona opera,inpoenam ver-
tunturso.iz. deTrinit.c.7. Virs esiresta intentio aside
prosicisicens, virtus sine side nulla esi. Bernh.serm.de
don.fp. s.c. 1, Omnevirtutum aedificium meo vergit innssasTs*sct <'rn^ ous-iv .praecipitium,sifidei (siprati* amiseruspraesidium, U s
LXIII. r -n. ■ j~Lri id
; Id ipsumProsper in Carminibus docet: dicens"*. i,:
1'
Omne etenim p'etatis opus , nlsi semine verr 5 j
: . - 'Exoritur fidei, peccatumest,; inq; reatunt^
Vertitur, & sterilis cumulat tibi gloria prenaiiLi.' " ■'
• LXIV. ■: :
?.T - Fidem dici formam virtutumTheologicarum, cum
hac limitatione, notat D.D.Meisherus in Ph. sbb.part.2.
P as- 477'Fidem 'vzXeseformam virtutu Theologicarum
magus tamen asOlentem, quam intrinscce informan-
tem. Hoc enim esl DeoJppcialiterplacere, quodoritur
fidei,qua tegunturoperibus adhaerentes im-
persciliones (siplenaria legis implctio a Chrisio sa&a,
imputatur. Et hoc tantumrespe&usidesvirtutumfor-
ma dicitur. \\ LXV.
Observationem meretur& hoc, iri doctrina de Fide
salvifica, quo d ut meritum Gliristi/ sic&Fi des apprehen-
dens,geminumsortianturrespectuni,causae altersini & al-
terum Relata enim ad‘electionem salvandoruni;
'causae’rationem obtinent, siquidesii sine merito Christi,
Fide apprehenlo &praeviso,nemo ad salutemeligi potuis-
set. Rursus v. haec ipsarelata,ad ordinationem mediorum
electioni inclusam,. sortiiihtus rationem effectus, quo-
niam ideo meritum Christi & Fides consertur in tempo-
re:quod Deus itafieri, ab aeterno constituit &ordinavio,
«t 1 i : V.! • LXVI. . 14 t i . V
Electio quoq;, cum diciturcausa meritiChristi & fidei,
non accurata, ledpopularis loquedi formula cura vera
causa meriti sit gratuitu demissione & passione decretum.
Joh. 3. Fideiv. efficiens, principalis spirituss. ; Instru-
mentalis verbi praedicatio & -auditus; Nominatur itaq;
Fides effectum electionis, non ac si electio, exquisite lo-
quendo Fidem in animis hominum gigneret, verum po-
pulariter, quoniam illam, certo, (cm.p& insallibili serFi-
des iequitur. Aposl.dicit; Quospradeflinavit, bos 'vocavit
£5?'juHiJicavit. Rom.8,30. Ubi non acurata &proxima cau-
sandi ratio,sed invariabilis dimtaxat cohaerentium sequela
innuitum. LXVII.
Illud: Fides quae datur in tempore electionis effectum
cst,hoc modointerpretamur &reddimus,Fides certum&
insallibile electionis consequens est.
LXVIII.
Et quoniam electionis decretum velut causa prin-
ceps ingreditur gratia & dilectioDei,a quaceu primo son-
te emanat, id, quod noffram ob salutemsit,& in tempore
donatur, ideo meritum Christi & Fides electionis esse-
ctum dicuntur,non ob ipsam electionem totam , sedob
amorem & gratiam Dei, electioni inclnsam: ita ut sensus
emergat iste, passionem Fili) Desisidemq; hanc oriri a di-
lectioneDei,qua ab aeterno electi 1simus. Cons.D.D. Men-
serus x. dilp. Giessi D.D. Hutt.com. in sor.concord.art.
11. c.z. LXIX.
VoxFiducia in articulo justificationis, dupliciter ac-
cipitur: 1. pro appraehensione seu receptione Christi inE-
vangelio. Heb. 2,6.&c. 10,35. Et hoc sensu est proprietas
fidei essentialis, ipsa anima fidei, Fides enim sine rece-
ptione Christi nihil est. 2. considentia , ex apprehen-
sionenata,ut accipitur, Eph.3,12, Heb.4, 16. Prior illa si-
ducia, est forma fidei justislcantis; Posterior effectum
vel adjuncta qualitas. Prior illa,etiam fidei infirmae tri-
buitur, haeeposterior nonnisivalidae &robustae.
LXX
Et haec est illa subsistentia, qua Fides describitur.Heb.
n, 1. Quia Fides potest sacere,ut in animo subsistant, quae
sperantur, quoe fieri non potest,nisi adsit fiducia firma.,.
Non enimsubsBunt resseparata in animo ob inipregio-
nemspeciei,sed obfirmam considentiam, and apprehen-
duntur ac'siprnsentes ejsent, Vid.D.Bald. in com. inEp.
adEph.pag.14B. LXXI.
Nec utilem illamsimplicitatem patiamur perturba-
ri Philosiophica Pighii Cavillatione i Qui clamitao,
Fidem esse chimxramsive monHrum,sisimul in mente
st. (s voluntatenon in uno aliquo Jubjehlosed in di-
versis simul collocetur, ssure n.subjctUs disserunt,
realiter disserunt. scriptura enim Philosbphicafr*
illas distinctiones non siuperltitiosie obsiervat, sed simplici-
ter cordi notititias , fiduciam & affectus , sicut et-
iam menti siaepeea quae voluntatis siunt tribuit. Et quic-
quidsit de siubjectis, hoc certum est motus mentis & vo.
luntatis sibicorrcspondere: ut qualis est notitia & aslensio
in mente, tales etiam motus plcrumq; in voluntate sicqua-
tur &: respondeant. Quaestio etiamilla a scholasticisexpli-
cata esit, Bonaventurah. quaerit, quomodo conveniat
(pem ess certam: Cumcertitudopertineat admentem,
exspeBatio advoluntatem? ip. a. de intellectu practico:
addit, nullumesse inconveniens unum habitum pone-
re & inratione & e. g. spes est certa futuri boni &
quidem coguiti, expectatio : atq; eapropter ratione agnitionis in mente, ratio-
on e expertationis in volumato-
LXXIT.
' Pontificiorum doctrinamassertam a Conc.Trid. sessi
6. & acriter desensam a Bell. & ali vz. Christianum non
deberecerta side tenere peccata sili remissa,se juHisi-
catum sili praeparatam salutem aeternam, se < nznicotk-
stis hereditatem aditurum: quin imo Chrisiiani homu
nisese de his omnibus dubitare. Unde D. Luth. inquit in
4i.Gen. Horribilis caecitassuit (s error omnibus modis
exeerandus, etiamsi nihilpraetereapeccatumsuijset, in
Fontis ciorum doBrina,quoddocucrut nos vagari su-
Huare ambigentes dubios de remisiione peccatorum,
gratia (si salute noBra. Nam hec incertitudo tollit
mihimeum bapt'simum (sigratiam,(sic.
LXXIII.
Dicta v. sive tationes, quibus conantur incertitudi-
nem gratiae &remissionis peccatorum confirmare non e-
vincunt dubitationem de remissione peccatorum-*,
LXX1F.
Vel enim monentnedegenerem 9 in carnalem securita-
tem,qua ipsa sides susFocetur & extingvatur, nec indulgea-
m 9 vitiosisaffectib9,liac persuasione, quia de salute certi si-
mus. Vel agunt de justititalegis seu operum. Verum qui-
dem est, conscientias inde nunquam possie certam & sir-
mam consolationem concipere; sed manere in perpetua
dubitatione: imo Paulusnon dubitative,sed expressie dicit,
l.Cor.3,4. In hoc nonsum jusiificatuajdeo a.proponitur svang.
ut exside-, utsecundum gratiam , firma sit promisio. Caven-
dum tn. est diligenter, ne certitudo gratuitae remissIonis
peccatorum &lblicitudo illa,quam in salutis negotio re-
quirit asidelibus spiritus Dei inter se committantur, tan-
q«am res oppositae. Nam scriptura quae jubet ut salutem
nostram cum timore &tremore operemur.Phst,2. serio
etiammandat, ut de salute nostta quam certissimi simus.
Rom.B,38.35>. Utrumq; itaq; credendum est,quia utrumq;
urget & inculcat s. scriptura, Quocirca solicitudo illa,
Nquae sidelibus commendata non opponitur aDei spiri-
tu certitudini; remissionis peccatorum sed partim prae-
siumptioni sili, qua in nobis& nostris operibus fiduciam
collocamus. Luc./B,V- z.Gor.io, ig. Ph51.2,10. Partim
ignaviae nostrae. 4,5. Mattii.24,73. ' ,
LXXV.
V Coronidis loco notamus, I. Deus principaliter
nos justificat, Christus Meritorie, verbum oblative,Fides,
apprehehsive,remissiopeccatorsim formaliter, juxtaillud;
it Dat Deus. 1. Acquirit Christus. ;5. ;Verbum exhibet. 4. Haurio.
''
Vera Fides, j. Firmant sacra symbola. 6. spiritusAriia est,
,] 7. .Pacta probant, g. Crux explorat,' 9. Lux magnarevelat-.* ,
LXXVI.
2. Praesupponit quidem femper Fides justisjcans,Hi-
storicam,non v. viceversa,haec includit illamj/
LXXVII.
3. Apost. R0m.4, 24,25. Hanc fidei justificantis essio
naturamdocuit; dicens,doctrinam ,de justitiafidei, Abra-
Hamo imputata,ideo annotatam effo in scripturis, ut in-
de constet eandem justitiam, omnibus itidem imputan-
damesse,j|Wcredunt in eum, suseitavit Issum Dominum a
traditumpropter mflra$resuseitatumpropter ini-
quitates noslras. «v.V LXXVIH. k V. _' i .
■ s 4..) Fidei absolute consideratae opponitur ignorantianegatio; dubitatio : Fidei v. justificanti insuper opponitur
etiam dissidentia de gratia Dei, quae incredulitas dicitur.
• LXXIX. gggv
;. y. Quoad exercitia fidei in jam jiistificatis'quomodo
nimirum perpatientiam ea se exerceat, inassiictionibbsin
precibus i'expectasiosie auxilij& beneficiorum quorum-
vis & exteris exercitiis', varia possunt esse
Cons.Heb.n, Cujus autem reipectu ea Justificare possio:
Nullum aliud praeter solam promissionemEvagelij datur.
LXXX.
6. Fides omnipotentiae divinae, 5c Fides promlssionis
F.vangelicaesimtsubordinata,ita quidem,ut Fides proraisi
sionis Evangelicae semper praesupponat Fidem omnipo-
tentiae divinae: licet haec sine illa essepossit. Novemleprosi
creduntin Christumseposse ab eosanari, interim Fidejuiiificante
desituti.
'
LXXXI.
7. Apostolus Rom-8,38.Cum dicit: scio quodne dpmors
posjit mesepararea dileciioneDei -sc. Non tribuit hanc luam
certitudinem alicui revelationi, sed Fidei, quae verboDei
nititur. Quae enim ex revelatione habuit,ea dicitesse in
essabilia... LXXXIE
R, In Thesi scriptum est, in verbo Dei: Omnis cre-
dens in Christum salvabitur: Quoad hypothesin & singu-
larespersonas, seribitur illud ipsitm indesinenter a spiri-
tu s, in cordibus nostris, qui dai testimonium spiritui nostra,
quodsimus Filii Dei. LXXXI II.
9. Quod subindecrepant Jesuvitae; Asihil ejjc cre-
dmdum,mji quodinverbo Dei continetur : si universa-
liarespicias, verum essisi v.ad singularia deseendas & quae.
ras de sensuFidei, de ejus certitudineincordibus sidelium,
ibi ad internum spiritus s. testimonium estrecurrendum.
LXXXI V.
10. 2.Tina.1,10, scire persuasum habere pro synonymis
usurpantur. Rom. 14,14. Phsl.1,25,
LXXXV.
n. spiritus s. internum testimonium,non gignit tm.
certitudinemconjecturalem,quae sallax sit & sallere possit,
sedfacitplenissime statuentes, quod quae promisit Deus
possitpraestare.Rom.9,c.8,2R.2,Cor /,i,
LXXXVI.
ii: ProV.2o,s.Agitur de inchoata ac Inhaerente sanctitas
te& justitia, quae in hac vita non persicitur & ideo nos ju-
stificare non potest. Nos v. justificamur Christi imputata
justitia8c sanctitatequae perfecta cst.
Wr- LXXXVII. , ,
. 13. Ecc1.9,2. Admonemur, non judicandum essio ex
Hominumfelicitate vel infelici 'an sini ingratia apud'
Deum
,
vel non |siquidem talia ex aequo his j& illis eve-
niaho.'. - LXXXVIII. . 7/,';.:
14. : syr.s,y.Disputaturcontra Carnalem securitatem?
non contra certitudinem Fidei. „ . 7
LXXXIX.
ij. ■ • J0b.9,20. Derogatur considentiae, propriorumo-
perum, & sanctitatis, nonimputatae justitiae.Christi de qua
job. 19,26. XC. . ■ . ,
- 16. ...; Non ideo aliqua peccata 'erunt- non remissa, qnia
illa nostram memoriam fugiant, juxta illud; Psal, /9, /3.
Namsangvii Cbrisii mundatnos ah omnipeccato. Et sicut non
ideo cognita peccata nobisremittuntur quiicognita siunt:
itaq; nec; incognita,non remittuntur quia siunt occulta^
XCII.
18 De particulis dubitativis: Dan. 4,24.. Joel. 2,/4.'
Joo 1,9. Act.8,22. Forte^Forsm,J^msscit? Notandum,illas
t aedi cari nonderemisflone peccatorum,;ejusdemq; cer-
titudine: sedderemissione poenarumcorporalium,quas
Deum interdumpoenitentibusremittere interdum v, non
-remittere.consisto., XCIII.
i;?..' Pro.2B>i4ssilsil.2,l2,isl^et.Mj-Commendatar///»<?>
• -m certitudinem fidei minime excludit,sed secari-
-u? un.carnalemprohibet.
JTCIV.
£O. 2.Corcto,iß.ostcditpropriam comendatlonerrissie-
minemprobatu reddere, ficati pseudo Apostoli siios labo-
res commendabant,&Apostolorum labores despiciebant.
- '
''
: ' xcv. . ■ '. • '_ ' h21. 2.Pet.x,io.Non dubitatio, dererriissions
peccatorum, sed asseritur illius- certitudo. Vocatio enim no-
Jlra$electiofirmafacienda, ergo certo credendum nos salvossore. VocabulaPer bona opera, in textu originali non
habentur.CAMEßAßius in notis. Figur. irili.l. videtur
(inquit)deexplicationeerepsisse Per bona oPERA,cum
necesse sili haec in istifinteiligi, quae n. est certiorfidei de-
claratio, quamsantia vitia $ bonorum operum? ut sit senilis:7
%Ojlenditefiduciam Vestram degratiaDei (^ /vitesternet l
hereditate,sanssa& inculpata conversation
lcvi. I
, "j: " ••
12. Deut. 4,25?. 2.Para1.6,38. Esaei,i6.Ezecssiiß,i9.JoE'
15,14.Ossenditur quidrequiratur, ab homine iustificato.vx.
operapietatis erga Deum & proximum: Non v. dicitur"
de salutis nostrae certitudine esse dubitandum. , Cum sa-
lutis nostraecertitudo a nostrae conversionis ac fidei quali-
tate & dignitate non pendeaO.
xcvii;
'
- ■
23. Etsi aliqua sit spei &fidei discrcpantia, tanta tamen*
est,utri 9 q;cognatio,ut scriptura per quandampermutatio-
nem vocabulorum, sidem nominet spem & spem sidem
ita ut sperare in Deum,Pro credere in Deum, frequenter
ponatur: ideoq fiducia sive spesroborata ut sidi.loquitur»
cxFide justificanteexpungi non possiu. > J
xcvm. ' ■
24- Fides absolute considerata, quatenus assientltur
pro' issionibusEvangelicis,est causa fiduciae & non sidu-
cia ir sa. Relate a, considerata, quatenus vdz, jamplane
acquiescit in iliis ipsis promissioriibus, eatenus est Fides,
ipia fiducia. Fides enim Tuos hsbes gradus, & quando ple-
ne suam assequitur formam est & die.cur fiducia: Id osten-
Ap.Kom.hiy.dicens,jn/iitiam Deireve/ar i in svangelio exsi-
de insidem , ex side infirma in side robustam,quae plena sidu-
cia in meritoChristi acqeiclt. XCIX,
25. Non negatur quin actus fidei, secundum omnis
generis objecta, sit credere sive assentiri; At ratione fidei
justificantis, ejus actus est in promissione gratia; considen-
ter acqesccre,Heb. 10,22. C.
25. Esii.7,9. Non negatur. Fidem eiTe intelligentiam
■vel scientiamj Assensius n.non est sine notitia & intelle-
ctu : velper discursum rationis, vel per revelationem facti
in verbo,acq.sito.Ncc legitur in dicto hoc,nonmtelligetisscdi
non eritissideles, velslabiles, fixi & Ap.Rom. 6,6.7.11. Fidem
nominat sidentiam, ratiocinationem, consi Rom. 4,2t
Rom.8,28.Rcm.i4,2. 2.Cor.j,t.
Ornatissimo & Literatistimo Viro,
L AURENTIO JOHANNIs
TliAEE0 A10,artiumhumaniorum studiosio impigerrimo,
amicosiosincere dilectio, deFide Justificante do-
Be diserenti.
sub claro dum spargis dogmataChristi,
Laudibus egregiis condecorandus eriss •
Nam medium monstras quo vita salusq; paratur
•Verbis perspicuis, qnod-siet alma sides.
Hxc subnixa DEO trepidantia pectora firmat,
sola hxc credentes sert super astra Poli,
Hxc satanam subigit stygiis qui prxsidetumbris,
Obstnctumq; tenet non dubitata sides.
Perge,yelut pergis, factas pervolvere chartas,
sic siesPatrii non leve nomen agri.
Benevolentia declarandaergo deposiuit
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